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『金枝篇』の各版について
福 満 正 博
文化人類学 に も分類 され,神 話学 に も分類 され,ほ かに もさまざま分野 で基本 的重要文献 に挙げ
られ る,名 著 『金 枝篇』。 その著者 は,JamesGeorgeFrazerである。 『金枝 篇』 は,日 本 で も岩
波文庫本で知 られ ている。
エ リオ ッ トとか フロイ トとか デュルケムな どの話 を挙げ るまで もな く,私 にとって もこの本 は,
初あて読んだ時か ら本 当に印象深 い ものであ った。 その後 も何度 も自分 の研究 を進 める度 に気 にな
り,様 々な点で参考 に して きた。『金枝 篇』 の舞台 にな るネ ミの泉 はイタ リアにあ り,'私といえ ば,
その研究対象 は中国の古典文学なのであるが,し か し,不 思議に中国の古代 の文学 を考 えるときに,
よ く問題 の理解 の鍵 になって いたの である。今 とな ってみ ると,そ の理 由も当然 しか るべ き ものが
あ るのだが,そ の ときはなぜか判然 と しないままであ った。
その上,私 が 『金枝 篇』 とい う本の内容を よ くつか んでいたか とい うと,こ れ も不思議 であるの
だが,実 は曖昧な まま に,漠 然 と読 んだ まま,過 ご してきていたのであ る。 気 にはな るの だが,調
べてみる時 間 も無 く,よ く全体像がつかめな い ものだ とい う思 いが,心 の中 にわだか まって いた。
昨年英 国に一年 行 ってみて,偶 然のチ ャンスも手伝 って,こ の本 について もい くつか重要な 出会
いを得 るこ とが出来た。 とい うのは幸 いな ことに,本 学部 の国文学 の居駒先生 は,民 俗学 にも造脂
が深 く,イ ギ リスの民俗 に も詳 しく,か つ 自身でイギ リスの現地調査 まで行 な ってい る。 それで,
居駒 先生 に教 えて もらって,イ ギ リスの民俗学 博物館 で もある,CecilSharpHouseに行 くこと
が 出来 たのであ る(も う一 つ,大 きい民俗学 博物館 は,大 英 博物館 の中にあ る)。そ こは,イ ギ リ
ス各地の民俗行事 の情報 や資料 を,収 集保存 してあ る場所 で あ った。 また,民 俗学 関係 の本 も多数
揃 え る図書 館 で もあ った。 そ こで,私 はフ レイザ ーの ほか の著 書,た とえば 『王 の呪術 的起 源
(MαgicαloriginofKings)』,『火 の起 源神話(MythsoftheOriginofFire)』な どの本 が並 んで
いるのを,初 めて見 たのである。 それ らの表題 を見 た ときは,私 は少なか らず驚 いた。 フ レイザー
は,私 が想像 した よ りも,も っとはるか に大 きな人物 であ ることが,す ぐに分か った。
以来,興 味を持 って帰 国後 も,フ レイザーとその 『金枝篇』について,で き るかぎ り調べ てみ た。
す ると,な ぜ私が この作品 につ いて よ くつか めないとい う思 いを抱いたか という理 由が,だ んだん
と分か って来 た。 私が読ん でいたのは,『金枝 篇』 の本物 で はな くて,簡 約本(abridgement)で
あ ったのであ る。 簡約 本 とい うの は,量 的 には 『金枝篇 』 の最 終形態 であ る第三版 の,十 分の一
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ほどにす ぎない。 これでは,い くら読ん で も本 の内容 も構成 も,よ くわか らな くて も不思議 では な
いo
『金枝篇』とい うの は,一 つではな く,何度 も版を変えた本で ある。それは,以 下 のよ うで ある㈹。
・1890年"TheGoldenBough"Thefirstedition(2vol),初 版
・1900年"TheGoldenBough"Thesecondedition(3vol),第 二版
・1906年か ら1915年まで"TheGoldenBough"Thethirdedition(12vol),第 三版
・1922年"TheGoldenBough"abridgement,簡約版
・1936年aftermath,追加
ちなみに岩 波文庫の簡約 本は,こ の四番 めにあたる。
これ らは,ど のよ うに違 ってい るので あろうか。例 えば,初 版本(2巻 本)の 内容 は,以 下の よ
うな四章 に分 けて ある。
第一章THEKINGOFTHEWOOD
第二章THEPERILSOFTHESOUL
第三章KILLINGTHEGOD
第四章THEGOLDENBOUGH
これに対 し,第 三版(12巻 本)で は,次 のよ うに変 わ って いる。
PART1(VOLl,2),TheMagicArtandEvolutionofKings
PART2(VOL3),TabooandthePerilsoftheSoul
PART3(VOL4),TheDyingGod
PART4(VOL5,6),Adonis,Attis,Osiris
PART5(VOL7,8),SpiritsoftheCornandoftheWild
PART6(VOL9),TheScapegoat
PART7(VOL10,11),BaldertheBeautiful
PART8(VOL12),BibliographyandGeneralIndex
全体 を七部分 と引用文献 目録 ・総 イ ンデ ックスの合計八部分 に分 けて あるのであ る。較 べてみ る・と,
初版 の第三章 の内容が,第 三版で はPART3,PART4,PART5,PART6に相 当 してい る。 つ ま
り初版 の一 つの章が第三版の四つの部分 にな っている。
私 の経験 か ら言 えば,目 的 とす る本 に,さ ま ざまな版 があ った場 合,手 に入れ られるだけの版 を
集 めて,そ れ らを相互 に比較す る ことが,そ の本の理解 に重要 な鍵 となるこ とが多 い。「金枝 篇』
第三版 のよ うな膨大な作品を前 に して,そ れ を読み解 いてい く為に は,各 版 の構成 を比較 す ること
はど うして も必要な作業で ある。本稿を書 いた理 由で ある。
以下 に掲 げたの は,初 版 ・第二版 ・第三版 の,そ れ ぞれの 『金枝 篇』の各章 と,そ の章 の中 にあ
る小題 を全て挙げて,表 に した もの である。各版 ごとに,章 と小題 が,縦 に並べ てある。 そ して,
それ ぞれの版 ごとに,互 い に内容が近似 した対応す る部分 を近 くに並べて,そ れ ぞれ の版 の内容 ・
構成 の違 いを見やすい ように した。 比較 して みると,簡 単 に言 えば,初 版本 と第二版 では,量 的 に
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少 し増えて いるが,構 成 はほ とん ど変 わ りが無 い。 第三版 になる と,そ れ までの初版 ・第二版 と比
べ て構成 も変わ って いるが,量 的 には るか に膨大な もの とな っている ことが一 目で分か る。詳細 に
つ いては また機会を改 めたい。
(注)フ レイ ザ ーの 年 譜 的 事 項 に つ い て は,以 下 の 本 を 参 考 に した 。
R.A.Downie,FrazerandTheGotdenBough.
R.Ackerman,/.G.FrazerHisLifeandVVorle.
『金枝篇』初版 『金枝篇』第二版 『金枝篇』第三版
◎PartI
ThemagicArtandtheEvolutionof
kings
◎Chapterl. ◎Chapter1. CHAPTER1
TheKingoftheWood TheKingoftheWood TheKingoftheWood
§1.DianaandVirbius
§1.TheAricianGrove §1.TheAricianGrove §2.ArtemisandHippolytus
§3.Recapitulation
§2.Primitivemanandthe
Supernatural
・
CHAPTER2
§2.MagicandReligion PriestlyKing
CHAPTER3
SympatheticMagic
§1.ThePrinciplesofMagic
§2.HomoephathicorImitativeMagic
§3.ContagiousMagic
§4.TheMagician'sProgress
CHAPTER4
MagicandReligion
CHAPTER5
TheMagicControloftheWeather
§1.ThePublicMagician
§2.MagicalControlofRain
§3.TheMagicalControloftheSun
§4.TheMagicalControloftheWind
CHAPTER6
MagicasKings
CHAPTER7
§3.IncarnateGods §3、IncarnateGods IncarnateHumanGods
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『金枝篇』初版
§4.Tree-worship
§5.Tree-worshipin
antiquity
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『金枝篇』第二版
§4.Tree-worship
§5.Tree-worshipin
Antiquity
『金枝篇』第三版
CHAPTER8
DepartmentalKingofNature
CHAPTER9
TheWorshipofTree
§1.Tree-spirits
§2.BeneficientPowersofTree-spirits
CHAPTERlO
RelicsofTree-WorshipinModern
Europe
CHAPTERll
TheInfluenceoftheSexesonVegeta-
tion
CHAPTER12
TheSacredMarriage
§LDianaasGoddessofFertility
§2.TheMarriageoftheGods
§3.SacrificestoWater-spirits
CHAPTERl3
TheKingofRomeandAlba
§1.NumaandEgeria
§2.TheKingasJupiter
CHAPTER14
TheKing'sFire
CHAPTER15
TheFire-drill
CHAPTER16
FatherJoveandMotherVesta
CHAPTER17
TheOriginofPerpetualFires
CHAPTER18
TheSuccessiontotheKingdomin
AncientLatium
CHAPTER19
St.GeorgeandtheParilia
CHAPTER20
TheWorshipoftheOak
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『金枝篇』初版 『金枝篇』第二版 「金枝篇』第三版
§1.TheDiffusionoftheOakin
Europe
§2.TheAryanGodoftheOakand
theThunder
CHAPTER21
DianusandDiana
◎PARTH
TabooandthePerilsoftheSoul
◎Chapter2. ◎Chapter2. CHAPTERl
TheperiloftheSou1 TheperiloftheSoul TheBurdenofRoyalty
§1.RoyalandPriestly §1.RoyalandPriestly §1.RoyalandPriestlyTaboos
Taboos Taboos
§2.DivorceoftheSpiritualfromthe
TemporalPower
CHAPTER2
§2.TheNatureoftheSoul§2.NatureoftheSoul ThePerilsoftheSoul
§1.TheSoulasaMannikin
§2.AbsenceandRecalloftheSoul
§3.TheSoulasaShadowanda
Reflection
CHAPTER3
§3.RoyalandPriestly §3.RoyalandPriestly TabooedActs
Taboos Taboos
§1.TabooonIntercoursewith
Strangers
§2.TaboosonEatingandDrinking
§3.TaboosonshewingtheFace
§4.TaboosonquittingtheHouse
§5.TaboosonleavingFoodover
CHAPTER4
TabooedPersons
' §1.ChiefsandKingstabooed
§2.Mournerstabooed
§3.WomentabooedatMenstruation
andChildbirth
§4.Warriorstabooed
§5.Manslayertabooed
§6.HuntersandFisherstabooed
CHAPTER5
TabooedThings
§1.TheMeaningofTaboo
§2.Irontabooed
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『金枝篇』初版
◎Chapter3、
KillingtheGod
§LKillingtheDivineKing
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『金枝篇』第二版
◎Chapter3.
KillingtheGod
§1。KillingtheDivineKing
『金枝篇』第三版
§3.SharpWeaponsTabooed
§4.Bloodtabooed
§5.TheHeadtabooed
§6.Hairtabooed
§7.CeremoniesatHair-cutting
§8.DisposalofCutHairandNails
§9.Spittletabooed
§10.Foodstabooed
§11.KnotsandRingstabooed
CHAPTER6
TabooedWords
§1.Personalnamestabooed
§2.NamesofRelationstabooed
§3.NamesoftheDeadtabooed
§4.NamesofKingsandotherSacred
Personstabooed
§5.NamesofGodstabooed
§6.CommonWordstabooed
CHAPTER7
0urDebttotheSavage
◎PART皿
TheDyingGod
CHAPTERl
TheMortalityoftheGods
CHAPTER2
TheKillingoftheDvineKing
§1.PreferenceforaViolentDeath
§2.KingskilledwhentheirStrength
fails
§3.KingskilledattheEndofaFixed
Term
§4.OctennialTenureoftheKingship
§5.FuneralGames
§6.TheSlaughteroftheDragon
§7.TriennialTenureoftheKingship
§8.AnnualTenureoftheKingship
§9.DiurnalTenureoftheKingship
CHAPTER3
TheSlayingoftheKinginLegend
CHAPTER4
TheSupplyofKings
『金枝篇』初版
§2.KillingtheTree-spirit
§3.CarryingoutDeath
o§4.Adonis
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『金枝篇』第二版
.§2.KillingtheTree-spirit
§3.CarryingoutDeath
o§4.Adonis
『金枝篇』第三版
CHAPTER5
TemporaryKings
CHAPTER6
SacrificeoftheKing'sSon
CHAPTER7
SuccessiontotheSoul
CHAPTER8・
TheKillingoftheTree-Spirit
§1.TheWhitsuntideMummers
§2.MockHumanSacrifices
§3.BuryingtheCarnival
§4.CarryingoutDeath
§5.SawingtheOldWoman
§6.BringinginSummer
§7.BattleofSummerandWinter
§8.DeathandResurrectionof
kostrubonko
§9.DeathandRevivalofVegetation
§10.AnalogousRitesinIndia
§ll.TheMagicSpring
◎PARTIV
Adonis,Attis,Osiris
OAdonis
CHAPTER1.
TheMythofAdonis
CHAPTER2.
AdonisinSyria
CHAPTER3.
AdonisinCyprus
CHAPTER4.
SacredMenandWomen
§1.AnAlternativetheory
§2.SacredWomeninIndia
§3.SacredMenandWomeninWest
Africa
§4.SacredWomeninWesternAsia
§5.SacredMeninWesternAsia
§6.SonsofGod
§7.ReincarnationoftheDead
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『金枝篇』初版
O§5.Attis
20
『金枝篇』第二版
O§5.Attis
『金枝篇』第三版
§8.SacredStocksandStonesamong
theSemites
CHAPTER5.
TheBurningofMelcarth
CHAPTER6.
TheBurningofSandan
§LTheBaalofTarsus
§2.TheGodofIbreez
§3.Sandanoftarsus
§4.TheGodsofBoghaz-Keui
§5.SandanandBaalatTarsus
§6.PriestlyKingsofOlba
§7.ThegodoftheCorycianCave
§8、CilicianGoddesses
§9、TheBurningofCilicianGods
CHAPTER7.
SardanapalusandHercules
§1.TheBurningofSardanapalus
§2.TheBurningofCroesus
§3.Purificationbyfire
§4.TheDivinityofLydianKings
§5.HittiteGodsatTarsusandSardes
§6.TheResurrectionofTylon
CHAPTER8.
VolcanicReligion
§1.TheBurningofaGod
§2.TheVolcanicregionof
Cappadocia
§3.Fire-WorshipinCappadocia
§4.TheBurntLandofLydia
§5.TheEarthquakeGod
§6.TheWorshipofMephiticVapours
§7.TheWorshipofHotSprings
§8.TheWorshipofVolcanoesin
otherLands
CHAPTER9.
TheRitualofAdonis
CHAPTER10.
TheGardensofAdonis
OAttis
CHAPTERl.
TheMythandRitualofAttis
『金枝篇』初版
○ §6.Osiris
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『金枝篇』第二版
○ §6.Osiris
「金枝篇』第三版
CHAPTER2.
AttisasaGodofVegetation
CHAPTER3、
AttisastheFatherGod
CHAPTER4.
HumanRepresentativesofAttis
CHAPTER5.
TheHangedGod
CHAPTER6.
OrientalReligionsintheWest
CHAPTER7.
Hyacinth
OOsiris
CHAPTER1.
TheMythofOsiris
CHAPTER2.
TheOfficialEgyptianCalendar
CHAPTER3.
TheCalendaroftheEgyptianFarmer
§1.TheRiseandFalloftheNile
§2.RitesofIrrigation
§3.RitesofSowing
§4.RitesofHarvest
CHAPTER4.
TheOfficialFestivalsofOsiris
§LTheFestivalatSais
§2.FeastsofallSouls
§3.TheFestivalintheMonthof
Athyr
§4、TheFestivalintheMonthof
Khoiak
§5.TheResurrectionofOsiris
§6.ReadjustmentofEgyptian
Festivals
CHAPTER5.
TheNaturalofOsiris
§LOsirisaCorn'God
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§7.Dionysus
§8.DemeterandProserpine
22
『金枝篇』第二版
§7.Dionysus
§8.DemeterandProserpine
『金枝篇』第三版
§2.OsirisaTree・Spirit
§3.OsirisaGodofFertility
§4、OsirisagodoftheDead
CHAPTER6.
Isis
CHAPTER7.
OsirisandtheSun
CHAPTER8.
OsirisandtheMoon
CHAPTER9.
TheDoctrineofLunar
CHAPTERlO.
TheKingasOsiris
CHAPTERll.
TheOriginofOsiris
CHAPTER12、
Mother-KinandMotherGoddesses
§1.DyingGodsandMourning
Goddesses
§2.InfluenceofMother-Kinon
Religion
§3.Mother-KinandMother
GoddessesintheAncientEast
◎PARTV
SpiritsoftheCornandoftheWild
CHAPTERl.
Dionysos
CHAPTER2.
DemeterandPersephone
CHAPTER3.
MagicalSignificanceofGamesin
PrimitiveAgriculture
CHAPTER4.
Women'sPartinPrimitiveAgriculture
CHAPTER5.
TheCorn-motherandtheCorn・Maiden
inNorthernEurope
『金枝篇』初版
§9.Lityerses
§10.TheCorn-sPiritasan
Animal
§11.EatingtheGod
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§9.Lityerses
§10.TheCorn-spiritasan
Animal
§11.EatingtheGod
『金枝篇』第三版
CHAPTER6.
TheCorn-motherinManyLands
§1.TheCorn・motherinAmerica
§2.TheMother-cottoninthePunjaub
§3.TheBarleyBrideamongthe
Berbers
§4.TheRice-motherintheEast
Indies
§5.TheSpiritoftheCornembodied
inHumanBeings
§6.TheDoublePersonificationofthe
CornasMotherandDaurhter
CHAPTER7.
Lytyerses
§1.SongsoftheCornReapers
§2.KillingtheCorn-spirit
§3.HumanSacrificesfortheCorps
§4.TheCorn・spiritsslaininhis
HumanRepresentatives
CHAPTER8.
TheCorn-spiritasanAnimal
§LAnimalEmbodimentsofthe
Corn-spirit
§2.TheCorn-spiritasawolforaDog
§3.TheCorn・spiritasaCock
§4.TheCorn・spiritasaHare
§5.TheCorn・spiritasacat
§6.TheCorn・spiritasaGoat
§7.TheCorn'spiritasaBull,Cow,or
Ox
§8.TheCorn-spiritasaHorseorMare
§9.TheCorn-spiritasaBird
§10.TheCorn・spiritasaFox
§ll.TheCorn-spiritasaPig
§12.OntheAnimalEmbodimentsof
theCorn-spirit
CHAPTER9。
AncientDeitiesofVegetationasAni-
malS
§1.Dionysus,theGoatandBull
§2.Demeter,thePigandtheHorse
§3.Attis,Adonis,andthePig
§4.Osiris,thepigandtheBull
§5.VirbiusandtheHorse
CHAPTERlO
EatingtheGod
幻
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§12.KillingtheDivine
Animal
§13.TransferenceofEvil
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『金枝篇』第二版
§12.KillingtheDivine
Animal
§13.TransferenceofEvil
『金枝篇』第三版
§1.TheSacramentofFirst-fruits
§2.EatingtheGodamongtheAztecs
§3.ManyManiiatAricia
CHAPTERll.
TheSacrificeofFirst'Fruits
CHAPTER12、
HomoeopathicMagicofaFleshDiet
CHAPTER13.
KillingtheDivineAnimal
§1.KillingtheSacredBuzzard
§2.KillingtheSacredRam
§3.KillingtheSacredSerpent
§4.KillingtheSacredTurtles
§5.KillingtheSacredBear
CHAPTER14.
ThePropitiationofWildAnimalby
Hunters
CHAPTER15.
ThePropitiationofVerminby
Farmers
§LTheEnemiesoftheCrops
§2.MouseApolloandWolfApollo
CHAPTER16.
TheTransmigrationofHumanSouls
intoAnimals
CHAPTER17.
TypesofAnimalSacrament
§1.TheEgyptianandtheAino
TypesofSacrament
§2.ProcessionswithSacredAnimals
§3.TheRitesofPloughMonday
◎PARTVI
TheScapegoat
CHAPTER1.
TheTransferenceofEvil
§1.TheTransferencetoInanimate
§2.TheTransferencetoStonesand
Sticks
§3.TheTransferencetoAnimals
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『金枝篇』初版 『金枝篇』第二版 「金枝篇』第三版
§4.TheTransferencetoMen
§5.TheTransferenceofEvilinEurope
§6.TheNailingofEvils
CHAPTER2.
TheOmnipresenceofDemons
CHAPTER3.
§14.ExpulsionofEvils §14.ExpulsionofEvils ThePublicExpulsionofEvils
§LTheOccasionalExpulsionofEvils
§2.ThePeriodicExpulsionofEvils
CHAPTER4.
PublicScapegoats
§1.TheExpulsionofEmbodiedEvils
§2.TheOccasionalExpulsionof
EvilsinMaterialVehicle
§3.ThePeriodicExpulsionofEvils
inaMaterialVehicle
CHAPTER5.
§15.Scapegoats §15.Scapegoats OnScapegoatinGeneral
CHAPTER6.
HumanScapegoatsinClassicalAntiq一
uity
§1.TheHumanScapegoatsin
AncientRome
§2.TheHumanScapegoatinAncient
Greece
CHAPTER7、
§16.KillingtheGodin §16.KillingtheGodin KillingtheGodinMexico
Mexico Mexico
.
CHAPTER8.
§17.TheSaturnaliaand TheSaturnaliaandKindredFestivals
KindredFestivals
§1.TheRomanSaturnalia
§2.TheKingoftheBeanandthe
FestivalofFools
§3.TheSaturnaliaandLent
§4.SaturnaliainAncientGreece
§5、SaturnaliainWesternAsia
§6.Conclusion
◎PARTVH
◎Chapter4. ◎Chapter4.・ BaldertheBeautiful
TheGoldenBough TheGoldenBough
25
『金枝篇』初版
§1.BetweenHeavenand
Earth
§2.Balder
26
『金枝篇』第二版
§1.BetweenHeavenand
Earth
§2.Balder
『金枝篇』第三版
CHAPTER1、
BetweenHeavenandEarth
§LNottotouchtheEarth
§2.NottoseetheSun
CHAPTER2.
TheSeclusionofGirlsatPuberty
§LSeclusionofGirlsatPubertyin
Africa
§2.SeclusionofGirlsatPubertyin
NewIreland,NewGuinea,and
Indonesia,
§3.SeclusionofGirlsatPubertyin
theTorresStaitsIslandand
NorthernAustralia
§4.SeclusionofGirlsatPuberty
amongtheIndiansofNorth
America
§5.SeclusionofGirlsatPuberty
amongtheIndiansofSouth
America
§6.SeclusionofGirlsatPubertyin
IndiaandCambodia
§7.SeclusionofGirlsatPubertyin
Folk-tales
§8.ReasonsfortheseclusionofGirls
atPuberty
CHAPTER3.
TheMythofBalder
CHAPTER4.
TheFireFestivalsofEurope
§1.TheLentenFires
§2.TheEasterFires
§3、TheBeltaneFires
§4.TheMidsummerFires
§5.TheAutumnFires
§6.TheHallowe'enFires
§7.TheMidwinterFires
§8.TheNeed-fire
§9.TheSacrificeofanAnimaltostay
aCattle-Plague
CHAPTER5.
TheInterpretationoftheFire-Festivals
§1.OntheFire-festivalsingenera1
§2.TheSolarTheoryofthe
Fire-festivals
『金枝篇』初版
§3.ExternalSoulin
Folk-tales
§4.TheexternalSoulin
Folk-custom
§5.Conclusion
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§3.ExternalSoulin
Folk-tales
§4.TheexternalSoulin
Folk-custom
§5.Conclusion
『金枝篇』第三版
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